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Bankier van de wereld
Bouwer van Europa
Johan Willem
Beyen
1897-1976
proefs ch ri f t
ter verkrijging van
de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,
op gezag van de Rector Magnificus Dr. D.D. Beimer,
hoogleraar in de faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen en die der Geneeskunde,
volgens besluit van het College voor Promoties
te verdedigen op woensdag 12 oktober 2005
klokke 14:15 uur
door
w i l l em h er man  ween i n k
geboren te Doesburg
in 1945
2005
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prom oti ecom m i s s i e
Promotor prof. dr. A.E. Kersten
Referent     prof. dr. A. van Staden
Overige leden prof. dr. H. Daalder
prof. dr. R. T. Griffiths
dr. P. Clement (Bank for International Settlements, Bazel)
prof. dr. J. van der Harst (Rijksuniversiteit Groningen)
Deze uitgave kwam tot stand met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
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